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Documentation support of metrological control process for equipment is aimed at im-
proving the functioning of the University’s quality management system. In our work describes 
the procedure for conducting metrological supervision of equipment of the UrFU. 
 
Одной из функций Отдела метрологического обеспечения и учета использо-
вания научного оборудования (Отдел) Уральского федерального университета 
(Университет) является осуществление метрологического надзора (МН) за состо-
янием и применением оборудования [1]. С целью улучшения функционирования 
системы менеджмента качества Отдела перед нами была поставлена задача ин-
формационного обеспечения процесса МН. 
Метрологический надзор – это контрольная деятельность, осуществляемая 
метрологической службой, заключающаяся в систематической проверке соблю-
дения метрологических требований, в предотвращении нарушений, а также в 
принятии мер по устранению нарушений, выявленных во время надзорных дей-
ствий [2]. 
На рис. 1 показана схема проведения МН оборудования. На первом этапе про-
цесса, в Отделе формируется поквартальный План проведения МН. Выбираются 
подразделения, задействованные при выпуске продукции, прошедшие добро-
вольную сертификацию и аккредитованные испытательные лаборатории. Анали-
зируется состояние реестра оборудования и в системе электронного документо-
оборота формируется отчет об интенсивности его загрузки. 
Второй этап предполагает очную проверку подразделений Университета на 
соответствие требований документированных процедур (ДП) Отдела [3,4]. Про-
веряется наличие оборудования, технической и метрологической документации, 
заполненных карточек научного оборудования и соблюдение сроков поверки. 
В результате проверки составляется Акт МН, заносится запись в Журнале 
учета проверок. Документы содержат положительные результаты МН и рекомен-
дации по улучшению состояния и применением оборудования. В случаях выяв-




предложения о разработки корректирующих действий с обратной связью через 
систему электронного документооборота. 
 
Рис. 1. Схема проведения метрологического надзора оборудования. 
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